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TLØ/TBR 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J . 148/85 
0 REGULERING AV TRÅLFISKE ETTER TORSK NORD FOR 62 N.BR . I 1986 . 
SØKNAD OM TRALKVOTE. 
Fartøy med trålkonsesjon for torsk nord for 62°n.br. som ønsker å 
delta i dette fisket i 1986, må søke om tildeling av kvote. Dette 
gjelder alle fartøy, også de som skal drive trålfiske bare en 
kortere periode. 
Fiskeridepartementet fastsatte den 21. desember 1984, med hjemmel 
i § 1 i lov av 20. april 1951 om fiske med trål og § Sa i lov av 
3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v ., forskrifter om enhetskvoter 
for ferskfisk- og rundfrysetrålerflåten, se J. melding 252/84 . 
Rederier med ferskfisk- og rundfrysetrålere som vil gjøre krav på 
enhetskvoter for fartøyer som er trukket ut av fiske i 1985, 
eller som blir trukket ut av fiske senere i 1985, skal sende inn 
søknads-skjema for disse fartøyene sammen med søknads-skjema for 
kvote for fartøyene som fortsetter i fiske. 
Ved fastsettelse av kvote for fartøy som tilhører "småtråler-
gruppen" tas det blant annet hensyn til fartøyets størrelse, 
tidligere deltakelse, alternative driftsmuligheter samt fastsatte 
konsesjonsvilkår for vedkommende fartøy. Det er derfor nødvendig 
å få oversikt over driftsplanene for 1986. 
Far t øy som bare fisker torsk som bifa ngst ved annet trålfi s ke 
skal ikke søke. 
Vedlagte ( . /.) søknadsskjema må utfylles og oversendes Fi skeri -
direktøren, postboks 185, 5001 Bergen, innen 2. desember 1985 . 
søknadsskjema kan en få hos fiskerisjefene, Fis kebåtredernes 
Forbund, Norske Trålerrederiers Forening, Norges Råfisklag, 
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag, Sogn og Fjordane Fiskesalslag 
og Fiskeridirektøren. 
S Ø K N A D S S K J E H A FOR TRALKVOTE FOR NORSK-ARKTISK TORSK I 1986. 
SØKNADEN SKAL SENDAST TIL FISKERIDIREKTØREN. POSTBOKS 185. 5001 BERGEN INNAN 2 . DESEHB. 1985 
FARTY- NAHN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "" . " " ..... . . " . .. "" " .. . TLF: .. ...... . " . .... " . . 
EI GAR POSTADR.: ". " . . " .. " ... .. " . . " . . . . . . " . . . " . .. .. . .. . . " . .. . " .. . . . . . " . .... . ..... .. . .. .. .. 
GJELD SØKNADEN "ENHETSKVOTE" FOR FARTY SOH ER/BLIR HELDT UT AV MERKEREGISTERET 
JA D NEI D 
CDERSOH SØKNADEN GJELD "ENHETSKVOTE " SKAL NESTE AVSNITT FYLLAST UT HED OPPL YSNINGAR 
OH DET FARTYET SOH ER/ BLIR HELOT UT AV HERKEREGISTERET. J 
FARTY NAHN: . " . " . .. . . . . ..... " " . . . . . . ... . .. . . . .. ... . . . . FISKERIHERKE: ..... . . . " " . .. . .. . .. 
RADIOK. SIGN. : . . . . . . " BRT: . " . .. . . " . STØRSTE LENGDE: . "" . . . . . .. . .. . . ... . FOT 
FARTY- SAL TF ISKTRALER FABRIKKSKIP {FILETPRODUKSJON 
TYPE FERSKFISKTRALER RUNfFRYSETRALER 
SKAL FARTYET TRALA ETTER TORSK/HYSE/SEI SØR OH 62°N.BR . I 1986? 
DRIFTS- C=:J I I PLANAR JA NEI TIDSROH . . .... . .... " .. . . .. " ... 
FOR 
1986 DRIFTSPLANAR ELLES: . . .. ... " " . . . " .. . .. ... . . " . . . . . . . . . . . . . . " .. ... . . . . . . .. . . . .. .. . . . . 
. . . . " . . . .. . . " ... . ... . " " . . .. .. ....... .. ... . ....... .. ... . ... . . . ... . " . .. .. . ... . "." . . .. 
TIDA FARTYET HAR VORE I DRIFT: . . . ... . .. . . .. ... . . ..... . . . . . .. . . .. . ... . .. . . . . .. . .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
TRALFANGST NDRfL[JJJ_&2° li. RR. I TONN: C DET ER NOK A FØRE OPP RUND VEKT EL . LANDA VEKTJ 
TORSK HYSE SEI 
DRIFT 
FOR RUND LANDA RUND LANDA RUND LANDA 
INNE- VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT 
VERANDE 
AR FRAH FERSK 
TIL SALTA 
DATO: FROSEN-RUND 
FROSEN-FILET 
FANGST AV ANDRE FISKESLAG. KVANTUH: . .. . .. . . .... . . .. . . .. . . . .... . . . . . . .. .. . . . ... . .. .. 
TRALFANGST SBILDH. &2° li. RR I TONN: C DET ER NOK A FØRE OPP RUND VEKT EL . LANDA VEKTJ 
TORSK HYSE SEI 
RUND LANDA RUND LANDA RUND LANDA 
VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT VEKT 
FANGST AV ANDRE FISKESLAG. KVANTUH: .. . . . .... . . . .. . . . . . .. .. . . . . . ... . . . . . .. . . . . . .. .. . 
MOGELEG FANGST HED AIJNAILRElSKAE__ENN_IRAL CFISKESLAGITDNNJ : .... . . ... . ... . " ... . . . . . . 
. . . . . . . . "." . . .. . .... " . .. .. " . .. .. . .. . . .. . . ...... . . . .. . . . . . " . ..... . .... . .. . . . .. . .. .. .. 
KONS .SJ. CARJ UBEGR . C=:J TORSKETR. C=:J VASSILD KONS .SJ. C=:J REKETR. c=J IND. TR. CJ 
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